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第 1 節 問題の所在と研究の目的 
 






































































































































































































査による質的研究との複眼的手法を用いる(第 4 章・5 章)．これらを踏まえて，本研究の問


















































































would-be professions），準専門職（the semi-professions），新専門職（the new professions），













































































































































































































































ると同時に，近年では経営学における組織学習の知見も摂取しており(Halton & Powell & 
Scanlon2014：2)，この立場では，職場は学びの発生する環境の一つとして認識され，また
単なる研修への参加以外の多様な学びのグループへの参加も意義あるものと捉えられる． 















学習サイクルは図 2‐1 のように表現されている． 














































































本・山田・周 2017；田中 2017）とも通じるが，形骸化の危険性を孕むものである． 
CPD の考え方自体は，1960 年代，70 年代ごろにそのアイデアが生まれ，1990 年代には
様々な専門分野で特に専門職団体を中心に体系化された経緯がある(Halton and Powell 























































































第 3 章 専門職団体の継続学習支援システム 7） 
 










































































































































て以降 5 度の改訂があり現在，日医教育カリキュラム〈2016〉が採用されている．現在 CC
は全部で 84 あり，その内訳は医療倫理や医療安全，地域医療などの総論に 15CC，症状等























24％であった），一年間の平均取得単位は 14.6 単位，平均取得 CC は 12.9 で，2014 年から














 日本看護協会の継続教育上の理念は，「継続教育の基準 ver.2」（日本看護協会 2012）に次
のように記されている． 
 
































































































   現在，日本には薬剤師免許の更新制度がありません．自らが率先して薬剤師機能の更 
新をしなければなりません．つまり，国民から信頼される薬剤師になるためには，生涯
にわたって研修し続けることが必要です． 






ムとして，2012 年に生涯学習支援システム JPALS を構築した．PS は，JPALS 構築に先
駆けて 2009 年にまとめられたもので，2011 年時点で①ヒューマニズム（倫理），②医薬品
の適正使用（安全性・経済性），③地域住民の健康増進（薬物乱用防止，セルフメディケー














とができる．宮崎（2016）によると 2016 年 4 月 18 日現在の JPALS 利用者数は 27,599 人
で，そのうち約 84％が日本薬剤師会の会員である．全く同時期ではないが，2018 年の会員
数が 104,667 人であるから，利用者は会員の 2 割程度に留まっているということになる．






























of Social Workers :NASW)，英国ソーシャルワーカー協会(The British Association of Social 




































そのうえで，基準は 9 つから構成され，3 つに分類されている．基準 1～3 はソーシャル
ワーカーに対する基準，基準 4～7 が継続的専門教育(CPE)の提供者に関する評価基準であ
り，残る基準 8 と 9 が管理者(ソーシャルワーカーの雇用者)の基準となっている．以下，基
準の内容を見てゆく． 
＜ソーシャルワーカーに対する基準＞ 
基準 1：（個人的責任）ソーシャルワーカーは CPE に対して個人的責任を負う． 
ここでは，クライエント，自己，専門職に対する責任があるとして，自らの学習ニーズを
特定し，学習に参加すること，得られた学習内容の評価と実践への適応が求められている． 






























基準 8：(事業体指針の履行)管理者は CPE の支援のために事業者の指針を履行しなければ
ならない． 
 ここでは，雇用しているソーシャルワーカー個人や職員全体の学習ニーズの年次評価，
CPE 活動のための時間の提供や柔軟な勤務スケジュールの設定，費用の助成，2 年 48 時間
の CPE を達成した者への特別な評価などを示している． 
基準 9：(リーダーシップ)管理者は CPE の推進にリーダーシップを発揮する． 
 例えば，事業所内での CPE に関する委員会の設置，スタッフが CPE で得てきたものを
職場に還元することの奨励，CPE への参加に対する人事評価などである． 
 
2015 年に全米 50 州が CPE をライセンス更新の必須条件としたことから，アメリカでは
CPE の提供は継続学習機会提供者にとっては魅力的な市場となったが，その一方で提供す
るプログラムの内容や質にばらつきがみられたようである．現在，CPE 提供者の実質的な
質の管理を行っているのは，NASW ではなく，アメリカとカナダ等からなる Association of 






イギリスの継続学習の枠組みは，2003 年以降ソーシャルワーカーが Health and Core 






から，HCPC は考察の対象とせず，イギリスソーシャルワーカー協会(British Association 
of Social Workers：BASW)が 2012 年に発行している，”BASW Continuing Professional 
Development (CPD) Policy”の内容を見てみることにする． 






件にのみ留まるものではないとしている．そして次の 10 項目を定めている． 























⑨ソーシャルワーカーは専門職団体である BASW を通じて，CPD に関する情報とサポー
トを得ることができるべきである．これには，ナレッジ・ハブ，各地域の登録制度にリ
































































ピテンシー・ベースドなシステム設計をしていると判断できる．CPD は Competency-Based 




























































































第 4 章 保健医療分野のソーシャルワーカーの継続学習実態及び，専門職団体の継続学習
支援システム活用に関する web 調査 
 













































































































Porter et al.（1974）の開発した Organizational Commitment Questionnaire（OCQ）が
あるが，何らかのシステムに対するコミットメントを評価するにはそぐわず，本研究では専
門職団体への運営参加の度合い，研修参加の度合い，生涯研修の方針理解度，生涯研修シス


































ていると考えるためである．また，日本医療社会福祉協会の正会員は 2018 年 12 月 20 日現







 本調査は日本医療社会福祉協会正会員 5511 名（2019 年 7 月 8 日現在）のうち，自宅会
員等を除く，会員名簿に所属先住所が明記されている 5280 名を対象にして行った．調査期
間は 2019 年 10 月 1 日から 10 月 31 日までであった． 
 
（３）調査方法 
本調査はアメリカの SurveyMonkey 社のアンケートフォームを用いた web 調査を採用


















得られたデータは IBM SPSS Statistics ver25 を用いて分析した．また，自由記述につい








療社会福祉協会の承認を得た(名簿使用承認第 19-001 号)． 
 




 アンケートの回答が得られたのは 5280 件中 985 件であり(回収率 18.65％)，うち有効回
答数は 922 件であった（有効回答率 17.46％）13）．回答者の属性は表 4-1 に示すとおりであ
























ｎ ％ n %
性別 女 624 67.7 所属機関種別 病院 797 86.4
男 295 32 有床診療所 9 1
年齢 20代 168 18.2 診療所 34 3.7
30代 357 38.7 介護老人保健施設 30 3.3
40代 296 32.1 その他 50 5.4
50代 77 8.4 近親者医療介護従事者有無 いる 532 57.7
60歳以上 15 1.6 いない 385 41.8
平均値　41.21 中央値　38.00 養成機関 福祉系大学 773 79.5
社会福祉士 持っている 898 97.4 福祉系短大 5 0.5
持っていない 18 2 専門学校 140 15.2
認定社会福祉士 持っている 83 9 その他 41 4.4
持っていない 835 90.6 社会福祉士取得後経過年数 平均値　11.84 中央値　11.00
認定医療社会福祉士 持っている 112 12.1 累積経験年数 平均値　10.89 中央値　10.00





















る(表 4-3~表 4-5)．表 4-3 からは毎年，あるいは 2~3 年に一度などコンスタントに学会へ
参加している実態が読み取れる．一方で学会等での報告となると発表する意思がないとい
う割合が 48%に昇り（表 4-3），論文投稿に至っては約 77%を占める（表 4-5）．学会へは
あくまでも参加をして全国の実践を聞きに行くという傾向が強いと読み取ることができ
る． 




































がどの程度明確かを 10 段階で問うたところ，(1 を「全く明確でない」，10 を「全く明確
である」とした)，最も多かったのは 10 段階中 5 で 23.1%である．しかし比較的ネガティ





ｎ ％ ｎ ％
毎年参加 231 25.1 個人で発表したことがある 193 20.9
「2～3年」に一度くらい参加 330 35.8 共同で発表したことがある 153 16.6
「4～5年」に一度くらい参加 130 14.1 個人でも共同でも発表したことがある 88 9.5
「6～7年」に一度くらい参加 22 2.4 応募はしているが採択された経験がない 4 0.4
「7～8年」に一度くらい参加 15 1.6 発表する意思がない 443 48
「8～9年」に一度くらい参加 14 1.5 無回答 41 4.4
10年以上参加していない 60 6.5 計 922 100
参加する意思がない 107 11.6
無回答 13 1.4 表4-6　スーパービジョン経験
計 922 100 ｎ ％
経験がある 209 22.7
表4-5　論文投稿経験 経験がない 702 76.1
ｎ ％ 無回答 11 1.2
個人で投稿したことがある 69 7.5 計 922 100
共同で投稿したことがある 66 7.2
個人でも共同でも投稿したことがある 19 2.1 表4-8　継続学習スタイル
投稿の意思がない 712 77.2 ｎ ％
無回答 56 6.1 職務関連を優先 544 59.0
計 922 100 興味を優先 259 28.1
交流目的 48 5.2
表4-7　個人的学習グループ参加 参加者相互学習 17 1.8
ｎ ％ 自己学習と共有化 43 4.7
参加している 251 27.2 その他 3 0.3
参加していない 662 71.8 無回答 8 0.9














 回答者が他専門職団体，都道府県 MSW 協会に加入しているかについては表 11 に示す











全く大事でない 大事でない大事である全く大事である 無回答 合計
社会変革 10 107 635 139 31 922
1.1 11.6 68.9 15.1 3.4 100
専門職志向 1 8 356 528 29 922
0.1 0.9 38.6 57.3 3.1 100
技術的側面 5 88 670 129 30 922
0.5 9.5 72.7 14 3.3 100
顧客満足度 5 43 616 229 29 922
























て，1 を「参加していない」，10 を「参加している」として 10 段階で尋ねたところ，3 以
下の回答で 49.7%を示した(図 4-4)．日本医療社会福祉協会の会報をどの程度熟読している





程度については，8 以上の回答が 8.0%，3 以下の回答が 54.0%という結果であった(図 4-
6)．日本医療社会福祉協会の研修方針が明確だと感じているかについては，8 以上の回答




ｎ ％ ｎ ％
加入している 767 83.2 加入している 684 74.2
加入していない 115 12.5 加入していない 199 21.6
無回答 40 4.3 無回答 39 4.2



































































































と，3 以下の回答が 47.8%であった(図 4-8)．日本医療社会福祉協会主催の研修の満足度に


















































継続学習時間 継続学習費用 継続学習時間 継続学習費用 継続学習時間 継続学習費用
コントロール変数
一日の自由時間 〇 × 〇 × 〇 ×
使途自由金額 〇 〇 × 〇 × 〇
継続学習方法の多様さ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
実践報告経験 〇 〇 〇 〇 〇 〇
学会等参加頻度 〇 〇 〇 〇 〇 〇
スーパーヴィジョン経験 × 〇 × 〇 × 〇
個人的学習グループ参加 〇 〇 〇 〇 〇 〇
継続学習スタイル 〇 〇 〇 〇 〇 〇
コントロール変数
ロールモデルの有無 × 〇 × 〇 × 〇
キャリア明確度 〇 〇 〇 〇 〇 〇
社会変革志向 〇 〇 〇 〇 〇 〇
専門職志向 ― ― ― ― ― ―
技術的側面志向 × × × × × ×
顧客満足度志向 × × × × × ×
職場外MSW交流頻度 〇 〇 〇 〇 〇 〇
団体運営参加度 主催研修参加度 研修方針明確度 研修内容理解度 研修満足度
年齢 × × 〇 〇 ×
MSW経験年数 × 〇 × × ×
職場MSW人数 〇 × 〇 〇 ×
継続学習スタイル 〇 × × 〇 ×
社会変革志向 〇 〇 〇 〇 〇
専門職志向 ― ― ― ― ―
技術的側面志向 × × × × 〇















13～表 4-14）， 保健医療分野でのソーシャルワーカーとしての累積経験年数 22）（表 4-15～



































2時間未満 40.8 25.5 33.6 100(321) 参加意思なし 53.2 20.3 26.6 100(79)
2時間～3時間未満 27.1 27.9 45.0 100(140) たまに参加 42.8 26.1 31.2 100(138)
3時間以上 34.1 22.7 43.2 100(132) 頻繁に参加 30.0 26.2 43.8 100(370)
合計 36.1 25.5 38.4 100(593) * 合計 36.1 25.4 38.5 100(587) ***
2時間未満 26.0 16.0 58.0 100(169) 参加意思なし 42.1 15.8 42.1 100(19)
2時間～3時間未満 17.4 21.7 60.9 100(69) たまに参加 30.3 18.2 51.5 100(99)
3時間以上 19.0 12.1 69.0 100(58) 頻繁に参加 16.1 15.5 68.4 100(174)
合計 22.6 16.6 60.8 100(296) n.s. 合計 22.6 16.4 61.0 100(292) **
2時間未満 35.7 22.2 42.0 100(490) 参加意思なし 51.0 19.4 29.6 100(98)
2時間～3時間未満 23.9 25.8 50.2 100(209) たまに参加 37.6 22.8 39.7 100(237)
3時間以上 29.5 19.5 51.1 100(190) 頻繁に参加 25.6 22.8 51.7 100(544)
合計 31.6 22.5 45.9 100(889) * 合計 31.6 22.4 46.0 100(879) ***
2万円未満 36.9 28.4 34.8 100(141) 経験がある 35.4 25.0 39.6 100(144)
2万円～4万円未満 36.6 21.4 42.0 100(224) 経験がない 36.3 25.7 38.1 100(444)
4万円以上 33.7 26.7 39.6 100(202) 合計 36.1 25.5 38.4 100(588) n.s.
合計 35.6 25.0 39.3 100(567) n.s. 経験がある 19.4 16.1 64.5 100(62)
2万円未満 26.0 12.0 62.0 100(50) 経験がない 23.0 17.0 60.0 100(230)
2万円～4万円未満 23.7 19.5 56.8 100(118) 合計 22.3 16.8 61.0 100(292) n.s.
4万円以上 20.4 15.5 64.1 100(103) 経験がある 30.6 22.3 47.1 100(206)
合計 22.9 16.6 60.5 100(271) n.s. 経験がない 31.8 22.7 45.5 100(674)
2万円未満 34.0 24.1 41.9 100(191) 合計 31.5 22.6 45.9 100(880) n.s.
2万円～4万円未満 32.2 20.8 47.1 100(342) 参加している 20.7 22.0 57.3 100(150)
4万円以上 29.2 23.0 47.9 100(305) 参加していない 41.3 26.7 32.0 100(438)
合計 31.5 22.3 46.2 100(838) n.s. 合計 36.1 25.5 38.4 100(588) ***
継続学習方法単調 49.1 26.5 24.4 100(279) 参加している 11.2 13.3 75.5 100(98)
継続学習方法普通 31.7 27.4 40.9 100(186) 参加していない 28.1 18.4 53.6 100(196)
継続学習方法多様 14.1 20.3 65.6 100(128) 合計 22.4 16.7 60.9 100(294) **
合計 36.1 25.5 38.4 100(593) *** 参加している 16.9 18.5 64.5 100(248)
継続学習方法単調 35.1 17.1 47.7 100(111) 参加していない 37.2 24.1 38.6 100(634)
継続学習方法普通 21.8 18.4 59.8 100(87) 合計 31.5 22.6 45.9 100(882) ***
継続学習方法多様 9.2 14.3 76.5 100(98) 職務関連優先 41.4 26.5 32.1 100(377)
合計 22.6 16.6 60.8 100(296) *** 興味関心優先 28.1 24.7 47.3 100(146)
継続学習方法単調 45.1 23.8 31.0 100(390) 他者共同優先 23.5 20.6 55.9 100(68)
継続学習方法普通 28.6 24.5 46.9 100(273) 合計 36.0 25.4 38.6 100(591) ***
継続学習方法多様 11.9 17.7 70.4 100(226) 職務関連優先 28.4 17.6 54.1 100(148)
合計 31.6 22.5 45.9 100(889) *** 興味関心優先 18.3 13.5 68.3 100(104)
応募意思なし 45.1 28.1 26.8 100(317) 他者共同優先 14.6 19.5 65.9 100(41)
応募経験あり 25.7 22.1 52.2 100(253) 合計 22.9 16.4 60.8 100(293) n.s.
合計 36.5 25.4 38.1 100(570) *** 職務関連優先 37.7 24.0 38.3 100(525)
応募意思なし 30.3 13.8 56.0 100(109) 興味関心優先 24.0 20.0 56.0 100(250)
応募経験あり 16.3 18.6 65.1 100(172) 他者共同優先 20.2 20.2 59.6 100(109)
合計 21.7 16.7 61.6 100(281) * 合計 31.7 22.4 45.9 100(884) ***
応募意思なし 41.3 24.4 34.3 100(426)
応募経験あり 21.9 20.7 57.4 100(425)







































































































































2時間未満 41.2 44.7 44.0 100(311) 参加意思なし 64.2 24.7 11.1 100(81)
2時間～3時間未満 31.6 48.5 19.9 100(136) たまに参加 48.0 38.4 13.6 100(125)
3時間以上 35.8 39.8 24.4 100(123) 頻繁に参加 28.1 51.5 20.3 100(359)
合計 37.7 44.6 17.7 100(570) n.s. 合計 37.7 44.8 17.5 100(565) ***
2時間未満 23.4 40.9 35.7 100(154) 参加意思なし 44.4 27.8 27.8 100(18)
2時間～3時間未満 18.5 35.4 46.2 1000(65) たまに参加 35.2 35.2 29.7 100(91)
3時間以上 27.8 35.2 37.0 100(54) 頻繁に参加 13.7 41.0 45.3 100(161)
合計 23.1 38.5 38.5 100(273) n.s. 合計 23.0 38.1 38.9 100(270) ***
2時間未満 35.3 43.4 21.3 100(465) 参加意思なし 60.6 25.3 14.1 100(99)
2時間～3時間未満 27.4 44.3 28.4 100(201) たまに参加 42.6 37.0 20.4 100(216)
3時間以上 33.3 38.4 28.2 100(177) 頻繁に参加 23.7 48.3 28.1 100(520)
合計 33.0 42.6 24.4 100(843) n.s. 合計 32.9 42.6 24.4 100(835) ***
2万円未満 51.1 37.4 11.5 100(139) 経験がある 37.6 43.6 18.8 100(133)
2万円～4万円未満 34.7 52.9 12.4 100(225) 経験がない 37.7 44.7 17.6 100(432)
4万円以上 32.5 40.5 27.0 100(200) 合計 37.7 44.4 17.9 100(565) n.s.
合計 37.9 44.7 17.4 100(564) *** 経験がある 12.5 26.8 60.7 100(56)
2万円未満 27.1 54.2 18.8 100(48) 経験がない 25.8 41.8 32.4 100(213)
2万円～4万円未満 21.6 44.8 33.6 100(116) 合計 23.0 38.7 38.3 100(269) ***
4万円以上 22.4 24.5 53.1 100(98) 経験がある 30.2 38.6 31.2 100(189)
合計 22.9 38.9 38.2 100(262) *** 経験がない 33.8 43.7 22.5 100(645)
2万円未満 44.9 41.7 13.4 100(187) 合計 33.0 42.6 24.5 100(834) *
2万円～4万円未満 30.2 50.1 19.6 100(341) 参加している 23.2 47.9 28.9 100(142)
4万円以上 29.2 35.2 35.6 100(298) 参加していない 42.5 43.4 14.2 100(424)
合計 33.2 42.9 24.0 100(826) *** 合計 37.6 44.5 17.8 100(566) ***
継続学習方法単調 51.5 38.1 10.4 100(270) 参加している 14.1 37.0 48.9 100(92)
継続学習方法普通 31.4 53.7 14.9 100(175) 参加していない 27.4 39.7 33.0 100(179)
継続学習方法多様 16.8 45.6 37.6 100(125) 合計 22.9 38.7 38.4 100(271) *
合計 37.7 44.6 17.7 100(570) *** 参加している 19.7 43.6 36.8 100(234)
継続学習方法単調 35.0 37.9 27.2 100(103) 参加していない 38.0 42.3 19.7 100(603)
継続学習方法普通 21.8 43.6 34.6 100(78) 合計 32.9 42.7 24.5 100(837) ***
継続学習方法多様 10.9 34.8 54.3 100(92) 職務関連優先 42.7 42.7 14.5 100(365)
合計 23.1 38.5 38.5 100(273) *** 興味関心優先 29.0 47.8 23.2 100(138)
継続学習方法単調 46.9 38.1 15.0 100(373) 他者共同優先 27.7 47.7 24.6 100(65)
継続学習方法普通 28.5 50.6 20.9 100(253) 合計 37.7 44.5 17.8 100(568) **
継続学習方法多様 14.3 41.0 44.7 100(217) 職務関連優先 27.4 39.3 33.3 100(135)
合計 33.0 42.6 24.4 100(843) *** 興味関心優先 19.6 35.1 45.4 100(97)
応募意思なし 46.4 41.2 12.3 100(308) 他者共同優先 15.8 42.1 42.1 100(38)
応募経験あり 27.0 49.2 23.8 100(244) 合計 23.0 38.1 38.9 100(270) n.s.
合計 37.9 44.7 17.4 100(552) *** 職務関連優先 38.6 41.8 19.6 100(500)
応募意思なし 30.3 37.4 32.3 100(99) 興味関心優先 25.1 42.6 32.3 100(235)
応募経験あり 18.9 39.0 42.1 100(164) 他者共同優先 23.8 45.6 31.1 100(103)
合計 23.2 38.4 38.4 100(263) n.s. 合計 32.9 42.5 24.6 100(838) ***
応募意思なし 42.5 40.3 17.2 100(407)
応募経験あり 23.8 45.1 31.1 100(408)






































































































































2時間未満 40.7 22.4 37.0 100(246) 参加意思なし 51.7 19.1 29.2 100(89)
2時間～3時間未満 31.0 25.9 43.1 100(116) たまに参加 43.1 25.5 31.4 100(102)
3時間以上 38.7 17.6 43.7 100(119) 頻繁に参加 31.8 21.6 46.6 100(283)
合計 37.8 22.0 40.1 100(481) n.s. 合計 38.0 21.9 40.1 100(474) **
2時間未満 30.5 21.5 48.0 100(246) 参加意思なし 50.0 20.0 30.0 100(10)
2時間～3時間未満 16.0 25.5 58.5 100(94) たまに参加 33.1 20.6 46.3 100(136)
3時間以上 15.3 22.2 62.5 100(72) 頻繁に参加 19.0 23.6 57.4 100(263)
合計 24.5 22.6 52.9 100(412) * 合計 24.4 22.5 53.1 100(409) **
2時間未満 35.6 22.0 42.5 100(492) 参加意思なし 51.5 19.2 29.3 100(99)
2時間～3時間未満 24.3 25.7 50.0 100(210) たまに参加 37.4 22.7 39.9 100(238)
3時間以上 29.8 19.4 50.8 100(191) 頻繁に参加 25.6 22.5 51.8 100(546)
合計 31.7 22.3 46.0 100(893) * 合計 31.7 22.2 46.1 100(883) ***
2万円未満 35.3 25.0 39.7 100(116) 経験がない 37.7 22.0 40.2 100(363)
2万円～4万円未満 38.7 18.2 43.1 100(181) 経験がある 37.7 22.8 39.5 100(114)
4万円以上 37.1 22.8 40.1 100(167) 合計 37.7 22.2 40.0 100(477) n.s.
合計 37.3 21.6 41.2 100(464) n.s. 経験がない 25.2 22.9 51.9 100(314)
2万円未満 32.0 22.7 45.3 100(75) 経験がある 21.5 21.5 57.0 100(93)
2万円～4万円未満 24.4 23.2 52.4 100(164) 合計 24.3 22.6 53.1 100(407) n.s.
4万円以上 21.4 22.1 56.4 100(140) 経験がない 31.9 22.5 45.6 100(677)
合計 24.8 22.7 52.5 100(379) n.s. 経験がある 30.4 22.2 47.3 100(207)
2万円未満 34.0 24.1 41.9 100(191) 合計 31.6 22.4 46.0 100(884) n.s.
2万円～4万円未満 31.9 20.6 47.5 100(345) 参加していない 41.8 24.0 34.3 100(359)
4万円以上 30.0 22.5 47.6 100(307) 参加している 25.4 16.9 57.6 100(118)
合計 31.7 22.1 46.3 100(843) n.s. 合計 37.7 22.2 40.0 100(477) ***
継続学習方法単調 50.6 24.7 24.7 100(231) 参加していない 31.8 23.8 44.4 100(277)
継続学習方法普通 30.9 23.0 46.1 100(165) 参加している 9.1 19.7 71.2 100(132)
継続学習方法多様 16.5 12.9 70.6 100(85) 合計 24.4 22.5 53.1 100(409) ***
合計 37.8 22.0 40.1 100(481) *** 参加していない 37.4 23.9 38.7 100(636)
継続学習方法単調 37.5 22.5 40.0 100(160) 参加している 16.8 18.4 64.8 100(250)
継続学習方法普通 25.2 25.2 49.5 100(111) 合計 31.6 22.3 46.0 100(886) ***
継続学習方法多様 9.2 20.6 70.2 100(141) 職務関連優先 43.1 22.2 34.6 100(306)
合計 24.5 22.6 52.9 100(412) *** 興味関心優先 27.5 22.5 50.0 100(120)
継続学習方法単調 45.3 23.8 30.9 100(391) 他者共同優先 30.2 18.9 50.9 100(53)
継続学習方法普通 28.6 23.9 47.5 100(276) 合計 37.8 21.9 40.3 100(479) **
継続学習方法多様 11.9 17.7 70.4 100(226) 職務関連優先 30.3 26.2 43.4 100(221)
合計 31.7 22.3 46.0 100(893) *** 興味関心優先 21.4 16.8 61.8 100(131)
応募意思なし 43.8 24.3 31.9 100(304) 他者共同優先 10.5 21.1 68.4 100(57)
応募経験あり 27.3 17.5 55.2 100(154) 合計 24.7 22.5 52.8 100(409) **
合計 38.2 22.1 39.7 100(458) *** 職務関連優先 37.8 23.9 38.3 100(527)
応募意思なし 36.8 24.0 39.2 100(125) 興味関心優先 24.3 19.5 56.2 100(251)
応募経験あり 18.4 22.1 59.6 100(272) 他者共同優先 20.0 20.0 60.0 100(110)
合計 24.2 22.7 53.1 100(397) *** 合計 31.8 22.2 46.1 100(888) ***
応募意思なし 41.7 24.2 34.0 100(429)
応募経験あり 21.6 20.4 58.0 100(426)








































































































































2時間未満 41.6 42.4 16.0 100(238) 参加意思なし 60.0 26.7 13.3 100(90)
2時間～3時間未満 28.3 53.1 18.6 100(113) たまに参加 42.9 40.7 16.5 100(91)
3時間以上 39.3 39.3 21.4 100(112) 頻繁に参加 28.9 51.3 19.9 100(277)
合計 37.8 44.3 17.9 100(463) n.s. 合計 37.8 44.3 17.9 100(458) ***
2時間未満 28.3 44.3 27.4 100(230) 参加意思なし 60.0 20.0 20.0 100(10)
2時間～3時間未満 25.8 33.7 40.4 1000(89) たまに参加 42.1 34.9 23.0 100(126)
3時間以上 22.7 36.4 40.9 100(66) 頻繁に参加 17.5 44.3 38.2 100(246)
合計 26.8 40.5 32.7 100(385) n.s. 合計 26.7 40.6 32.7 100(382)
2時間未満 35.0 43.4 21.6 100(468) 参加意思なし 60.0 26.0 14.0 100(100)
2時間～3時間未満 27.2 44.6 28.2 100(202) たまに参加 42.4 37.3 20.3 100(217)
3時間以上 33.1 38.2 28.7 100(178) 頻繁に参加 23.5 40.8 28.5 100(523)
合計 32.8 42.6 24.6 100(848) n.s. 合計 32.7 42.6 24.6 100(840) ***
2万円未満 47.8 38.9 13.3 100(113) 経験がない 37.9 43.5 18.5 100(356)
2万円～4万円未満 36.5 49.2 14.4 100(181) 経験がある 36.9 46.6 16.5 100(103)
4万円以上 32.5 42.8 24.7 100(166) 合計 37.7 44.2 18.1 100(459) n.s.
合計 37.8 44.3 17.8 100(460) * 経験がない 28.3 44.0 27.6 100(293)
2万円未満 40.5 45.9 13.5 100(74) 経験がある 21.8 28.7 49.9 100(87)
2万円～4万円未満 22.7 50.9 26.4 100(163) 合計 26.8 40.5 32.6 100(380) **
4万円以上 25.2 25.9 48.9 100(135) 経験がない 33.6 43.8 22.7 100(649)
合計 27.2 40.9 32.0 100(372) *** 経験がある 30.0 38.4 31.6 100(190)
2万円未満 44.9 41.7 13.4 100(187) 合計 32.8 42.6 24.7 100(839) *
2万円～4万円未満 29.9 50.0 20.1 100(344) 参加していない 42.4 42.7 14.9 100(349)
4万円以上 29.2 35.2 35.5 100(301) 参加している 22.5 49.5 27.9 100(111)
合計 33.1 42.8 24.2 100(832) *** 合計 37.6 44.3 18.0 100(460) ***
継続学習方法単調 52.2 37.6 10.2 100(208) 参加していない 31.5 41.6 26.8 100(257)
継続学習方法普通 28.4 52.9 18.7 100(135) 参加している 16.8 38.4 44.8 100(125)
継続学習方法多様 15.9 46.3 37.8 100(82) 合計 26.7 40.6 32.7 100(382) ***
合計 37.8 44.3 17.9 100(425) *** 参加していない 37.8 42.2 20.0 100(606)
継続学習方法単調 38.5 38.5 23.0 100(157) 参加している 19.5 43.6 36.9 100(236)
継続学習方法普通 27.5 47.1 25.5 100(122) 合計 32.7 42.6 24.7 100(842) ***
継続学習方法多様 13.3 37.8 48.9 100(133) 職務関連優先 42.9 44.3 12.8 100(296)
合計 26.8 40.5 32.7 100(412) *** 興味関心優先 26.3 42.1 31.6 100(114)
継続学習方法単調 46.8 38.0 15.2 100(365) 他者共同優先 35.3 47.1 17.6 100(51)
継続学習方法普通 28.0 50.6 21.4 100(257) 合計 38.0 44.0 18.0 100(461) ***
継続学習方法多様 14.3 41.0 44.7 100(215) 職務関連優先 32.5 37.9 28.6 100(206)
合計 32.8 42.6 24.6 100(837) *** 興味関心優先 22.8 43.9 33.3 100(123)
応募意思なし 42.7 42.0 15.3 100(295) 他者共同優先 11.3 43.4 45.3 100(53)
応募経験あり 28.5 49.0 22.5 100(151) 合計 26.4 40.6 33.0 100(382) *
合計 37.9 44.4 17.7 100(446) ** 職務関連優先 38.6 41.6 19.7 100(502)
応募意思なし 41.7 36.5 21.7 100(115) 興味関心優先 24.5 43.0 32.5 100(237)
応募経験あり 20.5 42.5 37.1 100(259) 他者共同優先 23.1 45.2 31.7 100(104)
合計 27.0 40.6 32.4 100(374) *** 合計 32.7 42.5 24.8 100(843) ***
応募意思なし 42.4 40.5 17.1 100(410)
応募経験あり 23.4 44.9 31.7 100(410)






























































































































2時間未満 36.0 23.2 40.8 100(272) 参加意思なし 56.4 16.4 27.3 100(55)
2時間～3時間未満 29.2 22.1 48.7 100(113) たまに参加 42.7 22.1 35.1 100(131)
3時間以上 34.3 16.7 49.0 100(102) 頻繁に参加 26.2 21.8 52.0 100(294)
合計 34.1 21.6 44.4 100(487) n.s. 合計 34.2 21.3 44.6 100(480) ***
2時間未満 36.0 21.0 43.0 100(214) 参加意思なし 48.8 24.4 26.8 100(41)
2時間～3時間未満 17.2 31.2 51.6 100(93) たまに参加 31.6 23.5 44.9 100(98)
3時間以上 25.9 22.4 51.8 100(85) 頻繁に参加 25.2 24.0 50.8 100(250)
合計 29.3 23.7 46.9 100(392) * 合計 29.3 23.9 46.8 100(389) *
2時間未満 36.0 22.2 41.8 100(486) 参加意思なし 53.1 19.8 27.1 100(96)
2時間～3時間未満 23.8 26.2 50.0 100(206) たまに参加 38.0 22.7 39.3 100(229)
3時間以上 30.5 19.3 50.3 100(187) 頻繁に参加 25.7 22.8 51.5 100(544)
合計 32.0 22.5 45.5 100(879) * 合計 32.0 22.4 45.6 100(869) ***
2万円未満 35.5 24.3 40.2 100(107) 経験がない 34.6 22.3 43.2 100(382)
2万円～4万円未満 34.0 21.8 44.2 100(197) 経験がある 31.0 19.0 50.0 100(100)
4万円以上 32.9 19.7 47.4 100(152) 合計 33.8 21.6 44.6 100(482) n.s.
合計 34.0 21.7 44.3 100(456) n.s. 経験がない 29.1 23.2 47.7 100(285)
2万円未満 32.1 25.6 42.3 100(78) 経験がある 30.1 26.2 43.7 100(103)
2万円～4万円未満 30.5 19.1 50.4 100(141) 合計 29.4 24.0 46.6 100(388) n.s.
4万円以上 27.3 25.3 47.4 100(154) 経験がない 32.2 22.6 45.1 100(667)
合計 29.5 23.1 47.5 100(373) n.s. 経験がある 30.5 22.7 46.8 100(203)
2万円未満 34.1 24.9 41.1 100(185) 合計 31.8 22.6 45.5 100(870) n.s.
2万円～4万円未満 32.5 20.7 46.7 100(338) 参加していない 39.5 22.9 37.5 100(349)
4万円以上 30.1 22.5 47.4 100(306) 参加している 19.1 18.4 62.5 100(136)
合計 32.0 22.3 45.7 100(829) n.s. 合計 33.8 21.6 44.5 100(485) ***
継続学習方法単調 47.3 25.5 27.3 100(220) 参加していない 35.5 26.1 38.4 100(276)
継続学習方法普通 30.9 19.1 50.0 100(152) 参加している 14.4 18.0 67.6 100(111)
継続学習方法多様 13.0 17.4 69.6 100(115) 合計 29.5 23.8 46.8 100(387) ***
合計 34.1 21.6 44.4 100(487) *** 参加していない 37.8 24.3 37.9 100(625)
継続学習方法単調 42.9 21.4 35.7 100(168) 参加している 17.0 18.2 64.8 100(247)
継続学習方法普通 25.4 31.1 43.4 100(122) 合計 31.9 22.6 45.5 100(872) ***
継続学習方法多様 11.8 18.6 69.6 100(102) 職務関連優先 41.8 22.0 36.3 100(273)
合計 29.3 23.7 46.9 100(392) *** 興味関心優先 23.2 20.5 56.3 100(151)
継続学習方法単調 45.4 23.7 30.9 100(388) 他者共同優先 26.7 20.0 53.3 100(60)
継続学習方法普通 28.5 24.5 47.1 100(274) 合計 34.1 21.3 44.6 100(484) ***
継続学習方法多様 12.4 18.0 69.6 100(217) 職務関連優先 34.2 26.3 39.5 100(243)
合計 32.0 22.5 45.5 100(879) *** 興味関心優先 26.5 19.4 54.1 100(98)
応募意思なし 45.8 20.3 33.9 100(251) 他者共同優先 12.2 20.4 67.3 100(49)
応募経験あり 21.0 22.0 57.0 100(214) 合計 29.5 23.8 46.7 100(390) **
合計 34.4 21.1 44.5 100(465) *** 職務関連優先 38.2 24.0 37.8 100(516)
応募意思なし 36.3 30.4 33.3 100(171) 興味関心優先 24.5 20.1 55.4 100(249)
応募経験あり 22.8 19.4 57.8 100(206) 他者共同優先 20.2 20.2 59.6 100(109)
合計 28.9 24.4 46.7 100(377) *** 合計 32.0 22.4 45.5 100(874) ***
応募意思なし 41.9 24.4 33.6 100(422)
応募経験あり 21.9 20.7 57.4 100(420)































































































































2時間未満 35.7 45.5 18.8 100(255) 参加意思なし 63.6 23.6 12.7 100(55)
2時間～3時間未満 30.6 45.0 24.3 100(111) たまに参加 41.7 40.8 17.5 100(120)
3時間以上 34.4 39.6 26.0 100(96) 頻繁に参加 25.2 49.3 25.5 100(282)
合計 34.2 44.2 21.6 100(462) n.s. 合計 34.1 44.0 21.9 100(457) ***
2時間未満 34.0 42.2 23.8 100(206) 参加意思なし 57.1 31.0 11.9 100(42)
2時間～3時間未満 23.0 43.7 33.3 1000(87) たまに参加 42.0 34.1 23.9 100(88)
3時間以上 30.4 36.7 32.9 100(79) 頻繁に参加 21.8 46.4 31.8 100(239)
合計 30.6 41.4 28.0 100(372) n.s. 合計 30.6 41.7 27.6 100(369) ***
2時間未満 34.9 44.0 21.0 100(461) 参加意思なし 60.8 26.8 12.4 100(97)
2時間～3時間未満 27.3 44.4 28.3 100(198) たまに参加 41.8 38.0 20.2 100(208)
3時間以上 32.6 38.3 29.1 100(175) 頻繁に参加 23.6 48.0 28.4 100(521)
合計 32.6 42.9 24.5 100(834) n.s. 合計 32.6 43.0 24.5 100(826) ***
2万円未満 44.2 46.2 9.6 100(104) 経験がない 34.5 46.2 19.3 100(368)
2万円～4万円未満 30.3 51.8 17.9 100(195) 経験がある 32.6 34.8 32.6 100(89)
4万円以上 34.0 33.3 32.7 100(153) 合計 34.1 44 21.9 100(457) **
合計 34.7 44.2 21.0 100(452) *** 経験がない 31.9 41.5 26.7 100(270)
2万円未満 46.2 37.2 16.7 100(78) 経験がある 27.6 41.8 30.6 100(98)
2万円～4万円未満 28.9 48.6 22.5 100(142) 合計 30.7 41.6 27.7 100(368) n.s.
4万円以上 24.0 37.7 38.4 100(146) 経験がない 33.4 44.2 22.4 100(638)
合計 30.6 41.8 27.6 100(366) *** 経験がある 29.9 38.5 31.6 100(187)
2万円未満 45.1 42.3 12.6 100(182) 合計 32.6 42.9 24.5 100(825) *
2万円～4万円未満 29.7 50.4 19.9 100(337) 参加していない 39.3 43.8 16.8 100(333)
4万円以上 29.1 35.5 35.5 100(299) 参加している 19.7 45.7 34.6 100(127)
合計 32.9 43.2 24.0 100(818) *** 合計 33.9 44.3 21.7 100(460) ***
継続学習方法単調 48.8 39.8 11.4 100(211) 参加していない 35.9 40.8 23.8 100(262)
継続学習方法普通 26.6 51.1 22.3 100(139) 参加している 17.9 42.5 39.6 100(106)
継続学習方法多様 16.1 43.8 40.2 100(112) 合計 30.7 41.3 28.0 100(368) **
合計 34.2 44.2 21.6 100(462) *** 参加していない 37.8 42.5 19.7 100(595)
継続学習方法単調 43.1 36.3 20.6 100(160) 参加している 18.9 44.2 36.9 100(233)
継続学習方法普通 29.6 50.4 20.0 100(115) 合計 32.5 43.0 24.5 100(828) ***
継続学習方法多様 11.3 39.2 49.5 100(97) 職務関連優先 40 40.4 19.6 100(260)
合計 30.6 41.4 28.0 100(372) *** 興味関心優先 25.4 46.5 28.2 100(142)
継続学習方法単調 46.4 38.3 15.4 100(371) 他者共同優先 28.6 55.4 16.1 100(56)
継続学習方法普通 28.0 50.8 21.3 100(254) 合計 34.1 44.1 21.8 100(458) *
継続学習方法多様 13.9 41.6 44.5 100(209) 職務関連優先 36.6 43.5 19.8 100(232)
合計 32.6 42.9 24.5 100(834) *** 興味関心優先 22.8 39.1 38.0 100(92)
応募意思なし 43.9 39.3 16.7 100(239) 他者共同優先 17.0 34.0 48.9 100(47)
応募経験あり 23.8 49.0 27.2 100(206) 合計 30.7 41.2 28.0 100(371) ***
合計 34.6 43.8 21.6 100(445) *** 職務関連優先 38.4 41.9 19.7 100(492)
応募意思なし 39.6 42.7 17.7 100(164) 興味関心優先 24.4 43.6 32.1 100(234)
応募経験あり 22.8 41.6 35.5 100(197) 他者共同優先 23.3 45.6 31.1 100(103)
合計 30.5 42.1 27.4 100(361) *** 合計 32.6 42.8 24.6 100(829) ***
応募意思なし 42.2 40.7 117.1 100(403)
応募経験あり 23.3 45.4 31.3 100(403)










































































































































あり 35.1 24.4 40.5 100(353) 大事でない 33.9 27.4 38.7 100(62)
なし 37.5 28.1 34.4 100(224) 大事である 36.2 25.7 38.1 100(514)
合計 36.0 25.8 38.1 100(577) n.s. 合計 35.9 25.9 38.2 100(576) n.s.
あり 17.0 15.1 67.9 100(159) 大事でない 29.6 11.1 58.3 100(27)
なし 29.8 17.6 52.7 100(131) 大事である 22.1 16.4 61.5 100(262)
合計 22.8 16.2 61.0 100(290) * 合計 22.8 15.9 61.2 100(289) n.s.
あり 29.5 21.5 49.0 100(512) 大事でない 32.6 22.5 44.9 100(89)
なし 34.6 24.2 41.1 100(355) 大事である 31.4 22.6 46.0 100(776)
合計 31.6 22.6 45.8 100(867) n.s. 合計 31.6 22.5 45.9 100(865) n.s.
低明確層 43.4 29.3 27.3 100(256) 大事でない 33.3 24.2 42.4 100(33)
中明確層 31.5 24.6 44.0 100(232) 大事である 36.2 25.9 37.9 100(544)
高明確層 20.8 19.4 59.7 100(72) 合計 36.0 25.8 38.1 100(577) n.s.
合計 35.5 26.1 38.4 100(560) *** 大事でない 35.7 0.0 64.3 100(14)
低明確層 48.7 14.5 36.8 100(76) 大事である 22.2 16.7 61.1 100(275)
中明確層 14.9 17.4 67.8 100(121) 合計 22.8 15.9 61.2 100(289)
高明確層 8.1 17.4 74.4 100(86) 大事でない 34.0 17.0 48.9 100(47)
合計 21.9 16.6 61.5 100(283) *** 大事である 31.5 22.8 45.7 100(819)
低明確層 44.6 25.9 29.5 100(332) 合計 31.6 22.5 45.8 100(866) n.s.
中明確層 25.8 22.1 52.1 100(353) 低機会層 50.0 27.8 22.2 100(194)
高明確層 13.9 18.4 67.7 100(158) 中機会層 34.6 28.4 37.0 100(211)
合計 31.0 22.9 46.1 100(843) *** 高機会層 20.5 20.5 59.1 100(176)
大事でない 48.1 23.5 28.4 100(81) 合計 35.5 25.8 38.7 100(581) ***
大事である 33.8 26.1 40.1 100(494) 低機会層 43.3 16.7 40.0 100(90)
合計 35.8 25.7 38.4 100(575) * 中機会層 18.3 21.5 60.2 100(93)
大事でない 41.9 22.6 35.5 100(31) 高機会層 9.1 12.7 78.2 100(110)
大事である 20.5 15.1 64.3 100(258) 合計 22.5 16.7 60.8 100(293) ***
合計 22.8 15.9 61.2 100(289) ** 低機会層 47.9 24.3 27.8 100(284)
大事でない 46.4 23.2 30.4 100(112) 中機会層 29.6 26.3 44.1 100(304)
大事である 29.3 22.3 48.4 100(752) 高機会層 16.1 17.5 66.4 100(286)
合計 31.5 22.5 46.1 100(864) *** 合計 31.1 22.8 46.1 100(874) ***
大事でない 60.0 20.0 20.0 100(5)
大事である 35.8 25.9 38.3 100(572)
合計 36.0 25.8 38.1 100(577)
大事でない 25.0 50.0 25.0 100(4)
大事である 22.8 15.8 61.4 100(285)
合計 22.8 16.3 60.9 100(289)
大事でない 44.4 33.3 22.2 100(9)
大事である 31.5 22.5 46.0 100(857)
















































































































あり 33.9 45.7 20.4 100(339) 大事でない 46.7 31.7 21.7 100(60)
なし 44.0 42.1 13.9 100(216) 大事である 36.8 45.7 17.4 100(494)
合計 37.8 44.3 17.8 100(555) * 合計 37.9 44.2 17.9 100(554) n.s.
あり 17.1 37.0 45.9 100(146) 大事でない 25.9 40.7 33.3 100(27)
なし 28.9 40.5 30.6 100(121) 大事である 21.8 38.5 39.7 100(239)
合計 22.5 38.6 39.0 100(267) * 合計 22.2 38.7 39.1 100(266) n.s.
あり 28.9 43.1 28.0 100(485) 大事でない 40.2 34.5 25.3 100(87)
なし 38.6 41.5 19.9 100(337) 大事である 31.9 43.4 24.7 100(733)
合計 32.8 42.5 24.7 100(822) ** 合計 32.8 42.4 24.8 100(820) n.s.
低明確層 50.2 40.8 9.0 100(245) 大事でない 37.5 53.1 9.4 100(32)
中明確層 29.7 46.4 23.9 100(222) 大事である 38.0 43.6 18.4 100(523)
高明確層 21.1 46.5 32.4 100(71) 合計 38.0 44.1 17.8 100(555) n.s.
合計 37.9 43.9 18.2 100(538) *** 大事でない 23.1 46.2 30.8 100(13)
低明確層 42.5 37.0 20.5 100(73) 大事である 22.1 38.3 39.5 100(253)
中明確層 13.1 47.7 39.3 100(107) 合計 22.2 38.7 39.1 100(266) n.s.
高明確層 17.5 27.5 55.0 100(80) 大事でない 33.3 51.1 15.6 100(45)
合計 22.7 38.5 38.8 100(260) *** 大事である 32.9 41.9 25.3 100(776)
低明確層 48.4 39.9 11.6 100(318) 合計 32.9 42.4 24.7 100(821) n.s.
中明確層 24.3 46.8 28.9 100(329) 低機会層 54.1 37.8 8.1 100(185)
高明確層 19.2 36.4 44.4 100(151) 中機会層 32.4 48.0 18.6 100(204)
合計 33.0 42.1 24.9 100(798) *** 高機会層 24.3 48.2 26.5 100(170)
大事でない 54.4 36.7 8.9 100(79) 合計 37.4 44.7 17.9 100(559) ***
大事である 35.1 45.6 19.3 100(476) 低機会層 37.8 37.8 24.4 100(82)
合計 37.8 44.3 17.8 100(555) ** 中機会層 23.3 39.5 37.2 100(86)
大事でない 42.9 28.6 28.6 100(28) 高機会層 10.0 39.0 51.0 100(100)
大事である 19.7 39.9 40.3 100(238) 合計 22.8 38.8 38.4 100(268) *
合計 22.2 38.7 39.1 100(266) * 低機会層 49.1 37.8 13.1 100(267)
大事でない 51.4 34.6 14.0 100(107) 中機会層 29.7 45.5 24.8 100(290)
大事である 30.0 43.7 26.3 100(714) 高機会層 19.6 44.8 35.6 100(270)
合計 32.8 42.5 24.7 100(821) *** 合計 32.6 42.8 24.5 100(827) ***
大事でない 40.0 60 0.0 100(5)
大事である 38.0 44.0 18.0 100(550)
合計 38.0 44.1 17.8 100(555)
大事でない 50.0 25.0 25.0 100(4)
大事である 22.1 38.9 38.9 100(262)
合計 22.6 38.7 38.7 100(266)
大事でない 44.4 44.4 11.1 100(9)
大事である 32.9 42.4 24.8 100(812)









































































































あり 36.1 20.1 43.9 100(269) 大事でない 36.7 20.4 42.9 100(49)
なし 40.5 25.6 33.8 100(195) 大事である 38.2 22.5 39.4 100(414)
合計 37.9 22.4 39.7 100(464) n.s. 合計 38.0 22.2 39.7 100(463) n.s.
あり 22.3 22.7 55.1 100(247) 大事でない 29.3 24.4 46.3 100(41)
なし 27.5 22.5 50.0 100(160) 大事である 23.8 22.4 53.8 100(366)
合計 24.3 22.6 53.1 100(407) n.s. 合計 24.3 22.6 53.1 100(407) n.s.
あり 29.5 21.3 49.2 100(516) 大事でない 33.3 22.2 44.4 100(90)
なし 34.6 24.2 41.1 100(355) 大事である 31.4 22.4 46.2 100(780)
合計 31.6 22.5 45.9 100(871) n.s. 合計 31.6 22.4 46.0 100(870) n.s.
低明確層 45.3 25.3 29.3 100(225) 大事でない 40.0 12.0 48.0 100(25)
中明確層 32.8 20.7 46.6 100(174) 大事である 37.9 22.8 39.3 100(438)
高明確層 18.9 15.1 66.0 100(53) 合計 38.0 22.2 39.7 100(463) n.s.
合計 37.4 22.3 40.3 100(452) *** 大事でない 26.1 21.7 52.2 100(23)
低明確層 42.6 26.9 30.6 100(108) 大事である 24.2 22.7 53.1 100(384)
中明確層 19.3 23.2 57.5 100(181) 合計 24.3 22.6 53.1 100(407) n.s.
高明確層 11.3 19.8 68.9 100(106)
大事でな
い
33.3 16.7 50.0 100(48)
合計 23.5 23.3 53.2 100(395) ***
大事であ
る
31.5 22.7 45.7 100(822)
低明確層 44.4 25.8 29.7 100(333) 合計 31.6 22.4 46.0 100(870) n.s.
中明確層 25.9 22.0 52.1 100(355) 低機会層 48.6 24.6 26.8 100(183)
高明確層 13.8 18.2 67.9 100(159) 中機会層 34.9 25.9 39.2 100(166)
合計 30.9 22.8 46.3 100(847) *** 高機会層 23.0 13.9 63.1 100(122)
大事でない 55.2 22.4 22.4 100(58) 合計 37.2 22.3 40.6 100(471) ***
大事である 35.4 22.0 42.6 100(404) 低機会層 47.6 23.3 29.1 100(103)
合計 37.9 22.1 40.0 100(462) ** 中機会層 22.3 25.9 51.8 100(139)
大事でない 39.3 23.2 37.5 100(56) 高機会層 11.5 20.0 68.5 100(165)
大事である 21.9 22.5 55.6 100(351) 合計 24.3 22.9 52.8 100(407) ***
合計 24.3 22.6 53.1 100(407) * 低機会層 48.3 24.1 27.6 100(286)
大事でない 47.4 22.8 29.8 100(114) 中機会層 29.2 25.9 44.9 100(305)
大事である 29.1 22.3 48.6 100(755) 高機会層 16.4 17.4 66.2 100(287)
合計 31.5 22.3 46.1 100(869) *** 合計 31.2 22.6 46.2 100(878) ***
大事でない 75.0 25.0 0.0 100(4)
大事である 37.6 22.4 40.0 100(460)
合計 37.9 22.4 39.7 100(464)
大事でない 20.0 40.0 40.0 100(5)
大事である 24.4 22.4 53.1 100(401)
合計 24.4 22.7 53.0 100(406)
大事でない 44.4 33.3 22.2 100(9)
大事である 31.5 22.4 46.1 100(861)











































































































あり 35.3 45.9 18.8 100(255) 大事でない 44.9 34.7 20.4 100(49)
なし 41.7 41.1 17.2 100(192) 大事である 37.3 44.8 17.9 100(397)
合計 38.0 43.8 18.1 100(447) n.s. 合計 38.1 43.7 18.2 100(446) n.s.
あり 21.4 40.2 38.5 100(234) 大事でない 33.3 35.9 30.8 100(39)
なし 33.8 42.1 24.1 100(145) 大事である 25.3 41.5 33.2 100(340)
合計 26.1 40.9 33.0 100(379) ** 合計 26.1 40.9 33.0 100(379) n.s.
あり 28.6 43.1 28.2 100(489) 大事でない 39.8 35.2 25.0 100(88)
なし 38.3 41.5 20.2 100(337) 大事である 31.8 43.3 25.0 100(737)
合計 32.6 42.5 24.9 100(826) ** 合計 32.6 42.4 25.0 100(825) n.s.
低明確層 48.8 40.5 10.7 100(215) 大事でない 37.5 50.0 12.5 100(24)
中明確層 29.2 47.6 23.2 100(168) 大事である 38.2 43.4 18.5 100(422)
高明確層 20.0 42.0 38.0 100(50) 合計 38.1 43.7 18.2 100(446) n.s.
合計 37.9 43.4 18.7 100(433) *** 大事でない 27.3 50.0 22.7 100(22)
低明確層 46.2 39.4 14.4 100(104) 大事である 26.1 40.3 33.6 100(357)
中明確層 19.0 46.0 35.0 100(163) 合計 26.1 40.9 33.0 100(379) n.s.
高明確層 18.6 33.3 48.0 100(102) 大事でない 32.6 50.0 17.4 100(46)
合計 26.6 40.7 32.8 100(369) *** 大事である 32.6 42.0 25.4 100(779)
低明確層 48.0 40.1 11.9 100(319) 合計 32.6 42.4 25.0 100(825) n.s.
中明確層 24.2 46.8 29.0 100(331) 低機会層 52.6 37.0 10.4 100(173)
高明確層 19.1 36.2 44.7 100(152) 中機会層 32.9 46.0 21.1 100(161)
合計 32.7 42.1 25.2 100(802) *** 高機会層 20.3 53.4 26.3 100(118)
大事でない 58.6 32.8 8.6 100(58) 合計 37.2 44.5 18.4 100(452) ***
大事である 30.5 45.5 19.5 100(389) 低機会層 41.7 39.6 18.8 100(96)
合計 38.0 43.8 18.1 100(447) ** 中機会層 25.2 44.3 30.5 100(131)
大事でない 41.2 37.3 21.6 100(51) 高機会層 19.0 38.6 42.5 100(153)
大事である 23.8 41.5 34.8 100(328) 合計 26.8 40.8 32.4 100(380) ***
合計 26.1 40.9 33.0 100(379) * 低機会層 48.7 37.9 13.4 100(269)
大事でない 50.5 34.9 14.7 100(109) 中機会層 29.5 45.2 25.3 100(292)
大事である 29.8 43.7 26.5 100(717) 高機会層 19.6 45 35.4 100(271)
合計 32.6 42.5 24.9 100(826) *** 合計 32.5 42.8 24.8 100(832) ***
大事でない 50.0 50.0 0.0 100(4)
大事である 38.1 43.6 18.3 100(408)
合計 38.3 43.6 18.1 100(412)
大事でない 40.0 40.0 20.0 100(5)
大事である 26.0 41.0 33.0 100(399)
合計 26.2 41.0 32.8 100(404)
大事でない 44.4 44.4 11.1 100(9)
大事である 32.6 42.4 25.0 100(807)






































































































あり 31.0 20.7 48.3 100(261) 大事でない 34.0 26.4 39.6 100(53)
なし 38.3 22.4 39.3 100(214) 大事である 34.4 20.6 45.0 100(422)
合計 34.3 21.5 44.2 100(475) n.s. 合計 34.3 21.3 44.4 100(475) n.s.
あり 28.2 22.4 49.4 100(245) 大事でない 33.3 16.7 50.0 100(36)
なし 30.1 27.2 42.6 100(136) 大事である 28.5 25.0 46.5 100(344)
合計 28.9 24.1 47.0 100(381) n.s. 合計 28.9 24.2 46.8 100(380) n.s.
あり 29.6 21.5 48.8 100(506) 大事でない 33.7 22.5 43.8 100(89)
なし 35.1 24.3 40.6 100(350) 大事である 31.7 22.6 45.7 100(766)
合計 31.9 22.7 45.4 100(856) n.s. 合計 31.9 22.6 45.5 100(855) n.s.
低明確層 49.2 23.6 27.2 100(191) 大事でない 34.4 15.6 50.0 100(32)
中明確層 26.0 20.4 53.6 100(181) 大事である 34.3 21.7 44.0 100(443)
高明確層 13.2 20.9 65.9 100(91) 合計 34.3 21.3 44.4 100(475) n.s.
合計 33.0 21.8 45.1 100(463) *** 大事でない 31.3 18.8 50.0 100(16)
低明確層 39.4 29.2 31.4 100(137) 大事である 28.8 24.5 46.7 100(364)
中明確層 25.6 24.4 50.0 100(168) 合計 28.9 24.2 46.8 100(380)
高明確層 15.6 14.1 70.3 100(64) 大事でない 33.3 16.7 50.0 100(48)
合計 29.0 24.4 46.6 100(369) *** 大事である 31.8 22.9 45.2 100(807)
低明確層 45.1 25.9 29.0 100(328) 合計 31.9 22.6 45.5 100(855) n.s.
中明確層 25.8 22.3 51.9 100(349) 低機会層 54.3 24.1 21.6 100(162)
高明確層 14.2 18.1 67.7 100(155) 中機会層 27.9 26.1 46.1 100(165)
合計 31.3 23.0 45.8 100(832) *** 高機会層 17.1 14.5 68.4 100(152)
大事でない 46.2 21.5 32.3 100(65) 合計 33.4 21.7 44.9 100(479) ***
大事である 32.5 21.0 46.5 100(409) 低機会層 41.2 24.4 34.5 100(119)
合計 34.4 21.1 44.5 100(474) n.s. 中機会層 31.2 26.8 42.0 100(138)
大事でない 50.0 26.1 23.9 100(46) 高機会層 15.6 21.1 63.3 100(128)
大事である 25.7 24.0 50.3 100(334) 合計 29.1 24.2 46.8 100(385) ***
合計 28.7 24.2 47.1 100(380) ** 低機会層 48.8 24.2 27.0 100(281)
大事でない 47.7 23.4 28.8 100(111) 中機会層 29.4 26.4 44.2 100(303)
大事である 29.5 22.3 48.2 100(743) 高機会層 16.4 17.5 66.1 100(280)
合計 31.9 22.5 45.7 100(854) *** 合計 31.5 22.8 45.7 100(864) ***
大事でない 40.0 40.0 20.0 100(5)
大事である 34.3 21.3 44.5 100(470)
合計 34.3 21.5 44.2 100(475)
大事でない 50.0 25.0 25.0 100(4)
大事である 28.7 24.2 47.1 100(376)
合計 28.9 24.2 46.8 100(380)
大事でない 44.4 33.3 22.2 100(9)
大事である 31.8 22.6 45.6 100(846)















































































































あり 27.8 44.8 27.4 100(248) 大事でない 41.5 35.8 22.6 100(53)
なし 40.9 43.8 15.3 100(203) 大事である 32.7 45.5 21.9 100(398)
合計 33.7 44.3 22.0 100(451) ** 合計 33.7 44.3 22.0 100(451) n.s.
あり 29.4 42.0 28.6 100(231) 大事でない 38.2 35.3 26.5 100(34)
なし 33.1 39.2 27.7 100(130) 大事である 30.1 41.4 28.5 100(326)
合計 30.7 41 28.3 100(361) n.s. 合計 30.8 40.8 28.3 100(360) n.s.
あり 28.6 43.4 28.0 100(479) 大事でない 40.2 35.6 24.1 100(87)
なし 37.8 42 20.1 100(333) 大事である 31.5 43.6 24.9 100(724)
合計 32.4 42.9 24.8 100(812) ** 合計 32.4 42.8 24.8 100(811) n.s.
低明確層 51.6 40.2 8.2 100(184) 大事でない 32.3 54.8 12.9 100(31)
中明確層 22.4 48.8 28.8 100(170) 大事である 33.8 43.6 22.6 100(420)
高明確層 19.5 40.2 40.2 100(87) 合計 33.7 44.3 22.0 100(451) n.s.
合計 34.0 43.5 22.4 100(441) *** 大事でない 33.3 40.0 26.7 100(15)
低明確層 41.2 42.0 16.8 100(131) 大事である 30.7 40.9 28.4 100(345)
中明確層 26.5 43.9 29.7 100(155) 合計 30.8 40.8 28.3 100(360)
高明確層 18.0 32.8 49.2 100(61) 大事でない 32.6 50.0 17.4 100(46)
合計 30.5 41.2 28.2 100(347) *** 大事である 32.4 42.4 25.2 100(765)
低明確層 47.3 41.0 11.7 100(315) 合計 32.4 42.8 24.8 100(811) n.s.
中明確層 24.3 46.5 29.2 100(325) 低機会層 55.1 35.3 9.6 100(156)
高明確層 18.9 37.2 43.9 100(148) 中機会層 24.8 49.0 26.1 100(157)
合計 32.5 42.5 25.0 100(788) *** 高機会層 19.3 49.3 31.4 100(140)
大事でない 49.2 34.9 15.9 100(63) 合計 33.6 44.4 22.1 100(453) ***
大事である 31.2 45.9 22.9 100(388) 低機会層 38.9 42.6 18.5 100(108)
合計 33.7 44.3 22.0 100(451) * 中機会層 34.6 42.1 23.3 100(133)
大事でない 51.2 37.2 11.6 100(43) 高機会層 19.4 40.3 40.3 100(124)
大事である 28.0 41.5 30.5 100(318) 合計 30.7 41.6 27.7 100(365) **
合計 30.7 41.0 28.3 100(361) ** 低機会層 48.5 38.3 13.3 100(264)
大事でない 50.0 35.8 14.2 100(106) 中機会層 29.3 45.9 24.8 100(290)
大事である 29.7 43.9 26.3 100(706) 高機会層 19.3 45.1 35.6 100(264)
合計 32.4 42.9 24.8 100(812) *** 合計 32.3 43.2 24.6 100(818) ***
大事でない 40.0 40.0 20.0 100(5)
大事である 33.9 44.4 21.7 100(446)
合計 33.9 44.3 21.7 100(451)
大事でない 50.0 50.0 0.0 100(4)
大事である 30.6 40.7 28.7 100(356)
合計 30.8 40.8 28.3 100(360)
大事でない 44.4 44.4 11.1 100(9)
大事である 32.4 42.8 24.8 100(802)








































































































低参加層 中参加層 高参加層 合計 低参加層 中参加層 高参加層 合計
平均年齢未満 55.7 20.9 23.3 100(540) 大事でない 71.6 13.8 14.7 100(109)
平均年齢以上 57.0 16.2 26.8 100(272) 大事である 53.3 20.3 26.3 100(703)
合計 56.2 19.3 24.5 100(812) n.s. 合計 55.8 19.5 24.8 100(812) **
平均職場MSW人数未満 56.4 18.8 24.8 100(447) 大事でない 66.7 0.0 33.3 100(9)
平均職場MSW人数以上 54.7 21.0 24.4 100(353) 大事である 56.0 19.6 24.4 100(806)
合計 55.6 19.8 24.6 100(800) n.s. 合計 56.1 19.4 24.5 100(815)
平均経験年数未満 59.0 22.7 18.3 100(427) 大事でない 57.5 18.4 24.1 100(87)
平均経験年数以上 52.5 15.8 31.8 100(387) 大事である 55.7 19.5 24.8 100(727)
合計 55.9 19.4 24.7 100(814) *** 合計 55.9 19.4 24.7 100(814) n.s.
職務関連優先 60.6 20.4 19.0 100(485) 大事でない 56.3 22.9 20.8 100(48)
興味関心優先 51.1 17.2 31.7 100(227) 大事である 55.9 19.2 24.9 100(767)
他者共同優先 46.5 18.8 34.7 100(101) 合計 56.0 19.4 24.7 100(815) n.s.











低参加層 中参加層 高参加層 合計 低参加層 中参加層 高参加層 合計
平均年齢未満 53.6 33.2 13.2 100(567) 大事でない 69.0 25.7 5.3 100(113)
平均年齢以上 55.1 29.7 15.2 100(283) 大事である 51.7 33.0 15.3 100(739)
合計 54.1 32.0 13.9 100(850) n.s. 合計 54.0 32.0 14.0 100(852) **
平均職場MSW人数未満 62.2 28.2 9.7 100(465) 大事でない 75.0 0.0 25.0 100(8)
平均職場MSW人数以上 42.5 37.7 19.8 100(374) 大事である 54.0 32.2 13.8 100(847)
合計 53.4 32.4 14.2 100(839) *** 合計 54.2 31.9 13.9 100(855)
平均経験年数未満 55.7 32.5 11.8 100(456) 大事でない 64.4 23.3 12.2 100(90)
平均経験年数以上 52.3 31.4 16.3 100(398) 大事である 52.7 33.1 14.1 100(764)
合計 54.1 32.0 13.9 100(854) n.s. 合計 54.0 32.1 13.9 100(854) n.s.
職務関連優先 56.9 29.6 13.5 100(510) 大事でない 52.1 31.3 16.7 100(48)
興味関心優先 49.4 37.2 13.4 100(239) 大事である 54.2 32.1 13.8 100(807)
他者共同優先 50.0 32.7 17.3 100(104) 合計 54.0 32.0 13.9 100(855) n.s.



















志向とも高満足層は 10%台に留まっている（表 4-29）． 
 
 
非明確層 中明確層 高明確層 合計 非明確層 中明確層 高明確層 合計
平均年齢未満 54.1 36.6 9.4 100(555) 大事でない 74.3 19.5 6.2 100(113)
平均年齢以上 48.6 28.5 22.9 100(284) 大事である 48.6 36.1 15.4 100(729)
合計 52.2 33.8 13.9 100(839) *** 合計 52.0 33.8 14.1 100(842) ***
平均職場MSW人数未満 53.7 33.0 13.3 100(458) 大事でない 75.0 25.0 0.0 100(8)
平均職場MSW人数以上 50.0 34.9 15.1 100(370) 大事である 52.0 33.7 14.2 100(836)
合計 52.1 33.8 14.1 100(828) n.s. 合計 52.3 33.6 14.1 100(844)
平均経験年数未満 56.3 34.4 9.4 100(448) 大事でない 56.3 33.3 10.3 100(87)
平均経験年数以上 47.6 32.9 19.5 100(395) 大事である 51.6 33.9 14.6 100(756)
合計 52.2 33.7 14.1 100(843) *** 合計 52.1 33.8 14.1 100(843) n.s.
職務関連優先 55.8 32.1 12.2 100(502) 大事でない 58.7 28.3 13.0 100(46)
興味関心優先 48.1 36.2 15.7 100(235) 大事である 51.8 34.1 14.2 100(798)
他者共同優先 44.2 35.6 20.2 100(104) 合計 52.1 33.8 14.1 100(844) n.s.











非理解層 中理解層 高理解層 合計 非理解層 中理解層 高理解層 合計
平均年齢未満 52.0 36.1 11.9 100(565) 大事でない 65.2 31.3 3.6 100(112)
平均年齢以上 40.1 35.6 24.3 100(284) 大事である 45.1 36.8 18.1 100(739)
合計 48.1 35.9 16.0 100(849) *** 合計 47.7 36.1 16.2 100(851) ***
平均職場MSW人数未満 48.3 35.5 16.2 100(462) 大事でない 5.0 25.0 0.0 100(8)
平均職場MSW人数以上 47.3 36.7 16.0 100(376) 大事である 47.8 35.9 16.3 100(846)
合計 47.9 36.0 16.1 100(838) n.s. 合計 48.0 35.8 16.2 100(854)
平均経験年数未満 54.3 34.7 11.0 100(455) 大事でない 56.8 33.0 10.2 100(88)
平均経験年数以上 40.5 37.4 22.1 100(398) 大事である 46.8 36.3 16.9 100(765)
合計 47.8 36.0 16.2 100(853) *** 合計 47.8 36.0 16.2 100(853) n.s.
職務関連優先 51.6 34.5 13.9 100(510) 大事でない 57.4 31.9 10.6 100(47)
興味関心優先 41.1 40.3 18.6 100(236) 大事である 47.3 36.2 16.5 100(807)
他者共同優先 45.7 32.4 21.9 100(105) 合計 47.9 35.9 16.2 100(854) n.s.

































テキスト分析の分析用ソフトウェア KH Coder 3 を用いた．また，分析手法については樋
口(2014)を適宜参照した 31)．さらに，分析ソフトの結果では見落としてしまう小さな，しか
低満足層 中満足層 高満足層 低満足層 中満足層 高満足層
平均年齢未満 32.8 51.5 15.7 100(561) 大事でない 44.2 41.6 14.2 100(113)
平均年齢以上 31.9 47.9 20.2 100(282) 大事である 30.5 51.6 17.8 100(734)
合計 32.5 50.3 17.2 100(843) n.s. 合計 32.3 50.3 17.4 100(847) *
平均職場MSW人数未満 33.2 50.4 16.4 100(464) 大事でない 71.4 28.6 0.0 100(7)
平均職場MSW人数以上 31.2 49.9 19.0 100(369) 大事である 32.1 50.4 17.5 100(841)
合計 32.3 50.2 17.5 100(833) n.s. 合計 32.4 50.2 17.3 100(848)
平均経験年数未満 32.5 52.8 14.8 100(453) 大事でない 46.5 33.7 19.8 100(86)
平均経験年数以上 32.3 47.5 20.2 100(396) 大事である 30.7 52.2 17.1 100(762)
合計 32.4 50.3 17.3 100(849) n.s. 合計 32.3 50.4 17.3 100(848) **
職務関連優先 30.8 52.2 17.0 100(500) 大事でない 44.7 40.4 14.9 100(47)
興味関心優先 36.9 44.8 18.3 100(241) 大事である 31.6 50.9 17.5 100(801)
他者共同優先 29.8 52.9 17.3 100(104) 合計 32.3 50.4 17.3 100(848) n.s.




















ているのかを視覚的に表したのが図 4-10 の共起ネットワークである． 
 





「地方」の 4 つの語について関連語検索を行った． 
 
表4-30　継続学習思う事　頻出語(上位50語)
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
研修 162 仕事 28 学会 16
参加 132 考える 27 継続 16
思う 102 職場 27 現場 16
時間 71 研修会 25 交通 16
ソーシャルワーカー 66 勉強 24 自身 16
必要 66 専門職団体 23 情報 16
学ぶ 55 少ない 22 人 16
継続学習 54 費用 20 大きい 16
感じる 53 開催 19 受ける 15
専門 52 経験 19 状況 15
学習 44 経済的 19 得る 15
機会 34 行う 19 活動 14
多い 34 自分 19 個人 14
難しい 34 地方 19 支援 14
業務 31 現在 17 出来る 14
負担 31 子育て 17 日々 14


















































































ころ，サンプルは 163，分析対象となる抽出語の総数は 2,531，異なる語の数は 879 であっ






抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
研修 95 難しい 12 遠い 8
参加 60 日本医療社会福祉協会 12 業務 8
思う 56 開催 11 行く 8
制度 27 学ぶ 11 受ける 8
感じる 26 高い 11 都道府県協会 8
生涯研修 25 団体 11 明確 8
負担 20 士 10 ポイント 7
社会福祉 17 取得 10 医療 7
専門職 16 分かる 10 機会 7
多い 16 ソーシャルワーカー 9 協会 7
内容 15 興味 9 交通費 7
必要 15 更新 9 時間 7
考える 14 質 9 受講 7
大きい 13 認定 9 少ない 7
費用 13 認定社会福祉士 9 職場 7
MSW 12 理解 9 担保 7




















































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
思う 49 行う 10 少ない 7
専門職 40 仕事 10 低い 7
団体 40 士 10 難しい 7
感じる 30 入会 10 年会費 7
研修 30 会員 9 理事 7
参加 29 研修会 9 印象 6
人 21 職場 9 会費 6
多い 21 職能団体 9 時間 6
MSW 20 大きい 9 専門性 6
ソーシャルワーカー 19 日本医療社会福祉協会 9 得る 6
考える 17 学ぶ 8 ソーシャルアクション 5
必要 15 協会 8 マクロ 5
活動 14 所属 8 関わる 5
社会福祉 14 職種 8 企画 5
負担 13 加入 7 作る 5
高い 11 自分 7 資格 5

























































































































































第 5章 保健医療分野のソーシャルワーカーの継続学習プロセスに関する質的調査 
 























第 2 節 分析手法としての M-GTA 
 















































（２）本研究に対する M-GTA の適合性 
 本研究は，上述のような理論的特性と方法的特性を持つ M-GTA を採用することとして




























































































次に，調査対象者の属性について述べる．調査対象者は 11 名で，男性が 7 名，女性が 4
名であった．年齢は 30 代が 1 名で残りの 10 名はいずれも 40 代である(平均年齢 41 歳)．
保健医療分野でのソーシャルワーカーの経験年数は 13年から 23年で平均経験年数は 18年



















































































































2）．結果図は図 5－1 に示す． 
 
 
以下，論述の方法として概念は「 」，サブ・カテゴリーは≪ ≫，カテゴリーは【 】
で示す．なお，インタビューデータを直接引用する場合には『 』で示す． 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































第 6 章 結論 ソーシャルワーカーの継続学習 
 


















































































































































































































































































































































































M-GTA 研究会，中四国 M-GTA 研究会の皆様と学ぶ機会を頂けたことに，感謝申し上げま








































2)  Collins, R（＝1984）や Jarausch, K.H（=2000）なども，高等教育と専門職の社会階
層化について述べている． 
Collins, R （1979）  THE CREDENTIAL SOCIETY a historical sociology of 
education and stratification, Academic Press, Inc. （＝1984，新堀通也監訳『資格
社会―教育と階層の歴史社会学―』有信堂．） 
  Jarausch, K.H （ 1983 ）  The Transformation of Higher Learning 1860-1930 
Expansion, Diversification, Social Opening, and Professionalization in England, 





















6)  実践共同体(Communities of Practice)とは，「あるテーマに関する関心や問題，熱意な
どを共有し，その分野の知識や技能を，持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集
団」(Wenger and McDermott and Snyder(＝2002：33)であり，石山(2013：82‐117)
は往還と内省を伴う実践共同体への越境学習が，人々のキャリア形成と知識創造等を
もたらし組織の学習にも寄与するとしている． 
Wenger，E．and McDermott，R． and Snyder，W/M．(2002) Cultivating Communities 















就業している保健師，助産師，看護師，准看護師の総数は 1,525,606 人である． 
10)  たとえば，イギリスソーシャルワーカー協会の”CPD Policy”には，「雇用主は，ソー
シャルワーカーの学習ニーズ，組織の労働力計画ニーズ，そして地域や国の優先事項に
基づいた学習と開発のための戦略を持つべきである．」としている．また全米ソーシャ
ルワーカー協会は” NASW Standards for Continuing Professional Education”で，継
続学習を行うソーシャルワーカーへの時間的・経済的支援や報償，人事評価への反映な
どを事業主へ求めている． 















習方法です」と説明しており，plan-do-check-action の PDCA サイクルと酷似してい
る． 





14)  一日の自由時間は，累積パーセンテージから「2 時間未満」，「2 時間から 3 時間未満」，
「3 時間以上」の 3 分類とした（資料：質問紙 問 13 参照）． 
15)  ひと月に自由に使えるお金の額（使途自由金額）は，累積パーセンテージから「2 万
円未満」，「2 万円から 4 万円未満」，「4 万円以上」の 3 分類とした（資料：質問紙 問
15 参照）．  
16)  継続学習方法の多様さは，累積パーセントから 継続学習に採用している方法がそれ
ぞれ 0～2 つであったものを「継続学習方法単調」，3 つであったものを「継続学習方法
普通」，4 つ以上であったものを「継続学習方法多様」と 3 分類にした（資料：質問紙 
問 19 参照）． 
17)  実践報告等経験は，発表経験のある者(個人共同問わず）と採択されないとしても応
募の経験がある者を「応募経験あり」とし，応募意思がない者を「応募意思なし」とし
て 2 分類にした（資料：質問紙 問 19 参照）． 
121 
 
18)  学会等参加頻度は「頻繁に参加」（「毎年参加」もしくは「2～3 年に一度くらい参加」
を選択した者），「たまに参加」（「4～5 年に一度参加」，「6～7 年に一度参加」，「7～8 年
に一度参加」，「8～9 年に一度参加」，「10 年以上参加していない」の何れかを選択した




を他者に伝え共有財産とする「他者共同優先」の 3 分類とした（資料：質問紙 問 25
参照）． 
20)  継続学習時間（一月）は累積パーセントから，5 時間未満を「継続学習時間少」，5 時
間以上 10 時間未満を「継続学習時間中」，10 時間以上を「継続学習時間多」の 3 分類
とした（資料：質問紙 問 14 参照）． 
21)  継続学習費用（一月）は累積パーセントから，2000 円未満を「継続学習費用少」，2000
円以上 5000 円以下を「継続学習費用中」，5001 円以上を継続学習費用多」の 3 分類と
した（資料：質問紙 問 16 参照）． 
22)  年齢，MSW 累積経験年数，職場 MSW 人数は平均点で 2 分類とした． 
23)  キャリア明確度については 10 段階のうち，1～3 を「低明確層」，4～6 を「中明確
層」，7～10 を「高明確層」としてカテゴリ化した（資料：質問紙 問 27 参照）． 
24)  志向する MSW 像は「社会変革志向」，「専門職志向」，「技術的側面志向」，「顧客満足
度志向」それぞれについて，「大事である」，「大事でない」の 2 分類とした（資料：質
問紙 問 28 参照）． 
25)  職場外 MSW 交流頻度については 10 段階のうち 1～3 を「低機会層」，4～6 を「中
機会層」，7～10 を「高機会層」としてカテゴリ化した（資料：質問紙 問 24 参照）． 
26)  専門職団体運営参加度は，10 段階のうち 1～3 を「低参加層」，4～6 を「中参加層」，
7～10 を「高参加層」とした（資料：質問紙 問 34 参照）． 
27)  日本医療社会福祉協会研修参加度は 1～3 を「低参加層」，4～6 を「中参加層」，7～
10 を「高参加層」とした（資料：質問紙 問 36 参照）．  
28)  日本医療社会福祉協会生涯研修の方針明確度は，1～3 を「非明確層」，4～6 を「中
明確層」，7～10 を「高明確層」とした（資料：質問紙 問 37 参照）． 
29)  日本医療社会福祉協会生涯研修システム理解度は，1～3 を「非理解層」，4～6 を「中
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理解層」，7～10 を「高理解層」とした（資料：質問紙 問 38 参照）． 
30)  日本医療社会福祉協会生涯研修システム満足度は，1～3 を「低満足層」，4～6 を「中
満足層」，7～10 を「高満足層」とした（資料：質問紙 問 39 参照）． 
31)  加えて，樋口耕一と KH Coder を共同開発した(株)SCREEN アドバンストシステ
ム ソリューションズの次のセミナーを受講した．①KH Coder を用いた計量テキス
ト分析実践セミナー 初級編(2020 年)，②KH Coder を用いた計量テキスト分析実践
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統合・廃止概念／  カテゴリーもしくはサブ・カテゴリーへ変化 
 
概念 1  「慣れを振り返る」→概念 56へ統合 
概念 2  「今の知識では対応できない」→廃止 
概念 3  「導き手としての先輩ワーカー」⇒「先輩から学び方を教わる」→廃止 
概念 4  「年の近い先輩ワーカーを参考に」⇒「ロールモデルを得る」→廃止 
概念 5  「有志の勉強会」⇒「出かけて学ぶ」⇒「職場外での学びを楽しむ」 
概念 6  「継続学習意識の下地形成」⇒「継続学習意識の涵養」→廃止 
概念 7  「他者への学びの機会の情報提供」⇒「他者への学びの情報提供」⇒「他者との
差異認識の上で学びを伝える」⇒「差異を加味して学びを伝える」 
概念 8  「継続学習の小さなきっかけ」⇒「継続学習のきっかけ」 
⇒概念 8 の分析ワークシートの理論的メモ欄を再検討。定義と概念の修正「せ
っかくだから形にする」、概念 44の生成→「どうせだから形にする」→廃止 
概念 9  「学びの範囲を広げる」⇒概念と定義の修正「思考の基礎を補強する」 
概念 10 「見分・見識を広げる」⇒「患者の世界を知ろうとする」→「患者の世界への接
近」 
概念 11 「様々なMSWとの継続的な交流」⇒「様々なMSW との継続的交流」⇒「職場
外MSWとの継続的交流」⇒概念 55へ統合 
概念 12 「研修ニーズによる専門職団体の選択」⇒概念 20へ統合 






概念 16 「学びを支える専門家」⇒概念 55へ統合 




概念 19 「＜仕方がない＞を捉えなおす」概念 56へ統合 
概念 20 「継続学習に専門職団体を活用する」⇒「専門職団体を活用する」→廃止 
概念 21 「学びの支え手になることへの尻込み」⇒廃止 
概念 22 「新鮮な気づきを得る」→概念 56へ統合 
―――――――――――――――――――――――――――――以上二人目、Dさんから 
概念 23 「付加価値をつける」⇒サブ・カテゴリー≪付加価値をつける≫→廃止 
概念 24 「専門職団体の新鮮さ」⇒廃止 
概念 25 「目的をもって参加する」⇒定義・概念の修正「今, 援助に必要なことを学ぶ」⇒
「今，仕事に必要なことを学ぶ」⇒「目的志向型の学び」 
概念 26 「職場の継続学習支援」→廃止 
概念 27 「新人期の継続学習」⇒「新人期の継続学習を乗り越える」→廃止 
概念 28 「専門的行為の意識化」⇒「意図的な専門的行為の意識化」→廃止 
概念 29 「本を読む」⇒「実践と紐づけて本を読む」⇒「リアリティを伴う読書」 





概念 33 「見失うMSWの本質」 









概念 38 「部署内で学び合う」⇒「職場の学習文化を作る」→廃止 
概念 39 「キャリア開発と学びの相乗効果」⇒カテゴリー「キャリアと学びの相乗効果」
→概念に差し戻し 
概念 40 「自分も学び続ける」⇒「学び続けるMSWになる」⇒「主体的学びの決意」 
→廃止 
――――――――――――――――――――――――――――――以上四人目、Iさんから 
概念 41 「後進に伝える」 




概念 44 「継続学習のスタートに立つ」(概念 8 から生成)⇒カテゴリー【継続学習のスタ
ートライン】→廃止 
――――――――――――――――――――――以上五人目終えて、既存概念からの生成 




概念 47 「改めてソーシャルワークを語る」 
―――――――――――――――――――――――――――――以上七人目、Cさんから 






概念 51 「実を伴って形にする」→廃止 
概念 52 「職場の関心の低さに萎える」→廃止 
―――――――――――――――――――――――――――――以上九人目、Bさんから 
概念 53 「他専門職に触発される学び」→「医療職から触発される学び」 
―――――――――――――――――――――――――――――以上十人目、Jさんから 
十一人目、Hさんからは概念生成無し 
以下、概念の精緻化の過程で生成された概念                      
 
概念 54 「継続学習支援の代替機能を外部に求める」⇒「外部に継続学習支援を求める」 
     →廃止 
統合概念 55 「学びを支える人的資源」(概念 11、概念 16 から)⇒「学びを支える人と繋 
がる」→廃止 
統合概念 56（概念 1・19・22）「実践の再点検」 
